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Аннотация. В статье рассматривается динамика традиционного новогоднего 
телеэфира, а также ряд медиаресурсов, заменивших россиянам привычные праздничные 
корпоративы и массовые мероприятия в условиях самоизоляции в период пандемии.
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Abstract. The article examines the traditional New Year's TV broadcast in comparison with 
the New Year's broadcasts of previous years, as well as a number of media resources that have 
replaced the usual festive corporate parties and mass events in the conditions of self-isolation during 
the pandemic.
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Современное медиапространство России, наряду с классическими 
формами СМИ и уже привычными для нас радио и телевидением, представлено 
всевозможными альтернативными вариациями веб-ресурсов, онлайн-каналов,
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видео-сервисов, интернет-площадок, и сообществ в социальных сетях. 
Многообразие новейших аналоговых форм и способов передачи информации 
привело к потере лидерских позиций печатными СМИ, что заставило редакции 
перестроиться на цифровой формат, создав новостные сайты и освоив соцсети. 
В сильнейшей конкуренции сдает свои позиции и телевидение, продолжая 
удерживать первенство исключительно благодаря сформированным 
национальным традициям в РФ и странах постсоветского пространства. Как 
показывает статистика ежегодных рейтингов, аудитория телезрителей 
увеличивается лишь в период праздников. Наибольший пик просмотров 
телевещания приходится на период празднования Нового года и последующих 
за ним новогодних каникул.
Цель статьи - провести обзор медиапространства России в период 
Новогодних праздников-2021, сделав упор на телевизионные каналы; 
рассмотреть праздничные новогодние передачи, сравнить с телеэфиром 
празднования Нового года прошлых лет, отметить имеющиеся закономерности, 
сделать соответствующие выводы на основе личного и профессионального 
мнения, после анализа и оценки новогоднего материала.
А.П. Короченский в своём исследовании «Медиакритика в теории и 
практике журналистики» отмечает, что «на потребителей массовой 
информации оказывают мощнейшее воздействие художественный,
документальный, рекламносправочный и иллюстративный компоненты 
содержания СМИ»[ 9, с. 3]. Все перечисленные способы воздействия в 
настоящее время присутствуют на телевидении и интернет-ресурсах, в связи с 
чем возникает необходимость рассматривать праздничную подборку онлайн- и 
теле- каналов в разрезе наиболее значимых функций медиакритики.
Сразу отметим тот факт, что «новогодние аудитория» представлена 
наиболее разнообразным контингентом пользователей - в состав входят все 
возрастные категории зрителей, разной гендерной принадлежности, с 
различным социальным статусом и художественно-эстетическим
предпочтением. Это нашло отражение во Всероссийской акции «Ёлка желаний» 
[5] (проекта «Мечтай со мной»), направленной на поддержку наиболее 
незащищенных слоев населения в праздничные дни. В акции могли принять 
участие: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
малообеспеченных семей, граждане с ограниченными возможностями и с 
состоянием здоровья, угрожающим жизни (дети от 3 до 17 лет и пожилые люди 
старше 60 лет). За период проведения акции исполнено 7950 желаний. В 
масштабе страны цифра не слишком большая.
В Белгородской области на Новый год проводился ряд мероприятий в 
дистанционном формате - видео-конкурсы, праздничные концерты, 
программы, игры, вечера отдыха, фестивали, тимбилдинги, квилты, челленджи, 
мастер-классы по боди-арту и др. Отобрав наиболее интересные из 
мероприятий редакция Fonar.tv попыталась провести областной рейтинг 
«Лучшее новогоднее событие-2021» [13].
Многие интернет-ресурсы и празднично-коммуникационные агентства 
предлагали провести праздник в уже ставшем теперь для нас привычном 
формате онлайн. «Новый год 2021 онлайн» - именно с таким названием в
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преддверии праздника появилось несколько сайтов. Предложения не 
отличаются оригинальностью: новогоднее ТВ-шоу, иммерсивный онлайн- 
спектакль, челленджи на онлайн-платформах, игры и мастер-классы в Zoom, 
маскарад в Zoom, серия детских и семейных онлайн-мероприятий [8]. Или, 
переиначив названия, но не изменяя самого содержания: фильмбилдинг, 
новогодний эфир с видео-чатами, подключением сотрудников, квиз-ёлки, 
корпоративник, лучшее шоу, онлайн-казино [1] и т.п. Есть предложения 
«Новогоднего офлайна» в безопасном режиме, а именно: аудио-променад с 
коллегами по улицам города, участие в зимнем джип-трофи на внедорожниках, 
квест-тур по барам, зимние виды игр или фановое катание на снегоходах, 
тюбингах, санях и т.п. Следует отметить, что все эти мероприятия проходят 
также на «гостеприимном» Zoom и в интерактивных студиях [8]. Появилось 
большое количество сайтов, предлагающих интернет-игры на новогоднюю 
тематику, как например платформа «Игры Новый год» [7] или «Новый Год» [6]. 
Онлайн-энциклопедия «Телепедия» со значением «новогодний» [14], 
предоставляет массу архивных материалов, доступных круглый год в онлайн- 
формате.
Ситуация интернет-ресурсов выглядит парадоксально - при, казалось бы, 
имеющемся многообразии предложений, широкая аудитория получает 
шаблонные заготовки. Почти такая же картина вырисовывается и на 
телевидении. Ещё 2001 году А.С. Вартанов высказал мнение, что 
«телевизионщиков давно уж перестали интересовать творческие вопросы или 
тем более удовлетворение духовных потребностей зрительской аудитории. Они 
превратили эфир в приносящую сверхдоходы частную лавочку и средство 
сведения политических счетов» [3]. Е.С. Чижова в своем исследовании 
приводит в качестве примера публикацию С. Морозова от 2015 г., в которой 
«нелестной критике подвергаются все каналы российского телевидения, 
вещающие в ночь с 31 декабря на 1 января _ на каналах мелькают одни и те же 
лица, все действо напоминает один большой корпоратив» [15].
Итоги новогодних рейтингов основных российских телеканалов, 
предоставленных MediaHills [12] за 2020 год, показывают возрастающую долю 
телепросмотров на 12-16% по всей территории страны, что доказывает 
повышение интереса аудитории к телевизионным передачам в новогоднюю 
ночь. Лидером новогоднего эфира уже несколько лет подряд становится 
«Первый» канал во время трансляции новогоднего обращения Президента. В 
подтверждение этого процитируем высказывание руководителя ОРР компании 
TNS GallupMedia Д.Колесова от 2012 г.: «Важно, что 31 декабря телевизор 
смотрят существенно больше, чем обычно. И кривая достигает максимума во 
время новогоднего обращения Президента России, а потом снижается. _Для 
рекламодателей же важно, что все новогодние праздники телесмотрение 
держится на высоком уровне» [2].
Сам каркас построения новогодних телепередач на федеральных каналах 
ежегодно повторяется - обращение Президента РФ к жителям России, бой 
курантов, праздничный концерт, показ кино/теле фильмов. В концертных 
новогодних программах («Новогодняя ночь на Первом», «Новогодний голубой
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огонёк» - Россия-1, «Новогодний Квартирник у Маргулиса» - НТВ) состав 
исполнителей остается практически неизменным на протяжении долгих лет. 
Подборка новогодних фильмов остается также неизменной («Иронии судьбы, 
или С лёгким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная 
ночь», «Ёлки», «Чародеи», музыкальный фильм 90-х «Старые песни о главном» 
и т.п.) к которым в последнее время присоединились все имеющиеся серии 
«Гарри Поттера» и мультсериалов «Шрек», «Три богатыря».
Зритель вынужден смотреть то, что ему показывают с телеэкранов, 
потому что фактически выбор новогодних телепередач отсутствует. Эта 
проблема ещё в 2012 г. отмечена журналистом и музыкальным критиком М. 
Козыревом: «_ три главных канала фактически работают на одного владельца. 
То есть летит птица-тройка по заснеженной Руси, а лошади в упряжке между 
собой соревнуются. Далеко не оторвешься^» [2]. В 2017г. «100 тысяч россиян 
раскритиковали новогодний телеэфир» [11], подписав интернет-петицию о 
снижении качества и содержания трансляций, высказав общественное мнение в 
адрес передачи «В гостях у примадонны». В 2020г. вышла статья С. Мардана 
«Новогоднее телевидение доживает последние годы», где автор высказывает 
свое мнение об «одинаковых новогодних огоньках» на главных телевизионных 
каналах страны. Автор утверждает, что рейтинги телеканалов ежегодно падают: 
«за последние три года новогодняя аудитория «Первого» и «России» 
уменьшилась на 18 и 12% соответственно» [10].
В 2021г. опубликована статья Б. Шибанова «Победа ретро и шоу: почему 
новогодние кинопремьеры ушли с ТВ» [16], где автор анализирует новогодний 
контент за прошедшие 50 лет, начиная с Брежневской эпохи и доминирующей в 
те времена русской классикой. Праздничная программа, как правило, не 
изобиловала новогодними сюрпризами, но и отечественные премьеры не были 
редкостью. Наиболее яркие картины советского кинематографа сняты именно в 
этот отрезок времени. Изредка в качестве новогоднего подарка появлялись 
фильмы дружественных стран из Восточной Европы. Следующий период, 
рассматриваемый автором, - период Перестройки, который характеризуется 
желанием «разнообразить новогоднюю сетку вещания. Телеэфир представлен 
популярными отечественными премьерами того времени и даже 
американскими блокбастерами. Самой необычной и «артхаусной» Б. Шибанов 
считает новогоднюю неделю 1990 года.
Развал Советского Союза и последующие 90-е г. - следующий этап 
новогоднего телеэфира, рассматриваемый автором. Время неоднородное, как и 
сам репертуар. Сохраняются советские хиты, появляется французская комедия, 
американская классика, фильмы и сериалы других стран зарубежья, 
постепенный переход на развлекательный контент, вплоть до появления на 
новогодних экранах эротических фильмов. «Из премьер выделяется только 
первый отечественный ситком «Клубничка», который в январе 1997 г. запустил 
телеканал «Россия» [16]. В период до 2005 г., отечественный зритель привык к 
голливудским фильмам в новогодней сетке телепередач. Иногда появлялись 
советские картины. В 2005 г. «случилось триумфальное возвращение «Иронии 
судьбы», которая с тех пор не покидала новогодних экранов» [16]. С 2010 г.
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после выхода сиквела «Иронии судьбы» и по настоящее время на федеральных 
каналах правят «Новые стандарты». Появляется ряд ремейков советских 
фильмов и небольшое количество западных новогодних премьер. Премьера 
2020 г. «Викторина», появилась на наших новогодних экранах-2021. Автор 
считает, что уход телеканалами от новогодних кинопремьер связан с усилением 
позиций стриминг-платформ и онлайн-кинотеатров, привлекающих 
подписчиков за счет новинок проката. «Как следствие, федеральные каналы 
стали делать ставку на праздничные концерты и их повторы, а также финалы 
сезонов собственных развлекательных шоу» [16].
Обзор вещания федеральных телеканалов на Новый год-2021 провёл С.А. 
Белковский в передаче «Время Белковского» [4]. «В целом «Новогодние 
огоньки» (концертные новогодние программы) преследуют одну важнейшую 
политическую цель - показать зрителю, что время остановилось в Российской 
Федерации, оно не движется. Это сам дух нынешней власти, политической 
системы. _ в прошлом мы должны оставаться максимально долго. ^ 
Пугачева, Ротару, Киркоров^ Состав артистов не должен меняться и должен 
оставаться с практически неизменным репертуаром» - высказывает своё 
мнение критик. В этом плане «Россия-1», считает С.А. Белковский, более 
консервативна. В новогоднюю ночь воспроизводится чистая модель «Г олубого 
огонька», пришедшего к нам с советских времен. «Первый» канал представил 
программу «Маскарад», где наряду с новыми исполнителями был задействован 
старый проверенный репертуар 70-80-х годов и знакомые всем образы - новых 
артистов загримировали под «старых» известных поп-исполнителей. По- 
новому С.А. Белковский взглянул и на «Иронию судьбы», которую 
транслировал «Первый». Фильм не утратил свежести, как настоящее 
произведение искусств и даже произвёл иное впечатление, создав массу новых 
ощущений и заставив иначе посмотреть на творчество Эльдара Рязанова. 
Картины Рязанова - «это бунт против обыденности, против тоталитарного 
бытия^своеобразное противостояние системе» [4] - считает автор программы.
Отталкиваясь от контента, имеющегося на интернет ресурсах, и 
просмотра отечественного телеэфира, необходимо отметить ряд регрессивных 
изменений, которые привели к содержательному вырождению, смысловому 
оскудению и общей деградации телевидения. Курс, взятый на развлечение и 
пропаганду потребительства, утратил воспитательные и художественные 
функции, исказив духовные и моральные ценности. Телетрансляции 
представляют собой сплошную рекламу во всевозможных её проявлениях. 
Авторских телепередач нет - это воспроизведение западных программ или 
заимствование уже имевшихся на других каналах.
Аналогичная ситуация происходит и во всем медиапространстве. 
Бесконечные онлайн-марафоны и челленджи уже успели наскучить. Новые 
формы в дистанционном режиме придумать довольно сложно. Видимо 
произойдёт следующий виток, развивающий виртуальную реальность, если 
того требует современная действительность, перестроившая всё общество во 
время пандемии COVID-19 в дистанционный режим коммуникаций.
В качестве заключения отметим, что одинаковые повторяющиеся 
новогодние трансляции с сохраняющимся составом и фильмы советской
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классики в период новогодних праздников на телекэкранах страны - это наше 
спасение. Именно благодаря устоявшимся традициям ещё хоть как-то 
сохраняются рейтинги телеканалов. Замена поп-исполнителей новыми рано или 
поздно произойдёт. Однако, чтобы вернуть интерес к телевидению это должны 
быть артисты высокого уровня в плане вокальных и артистических данных, 
имеющие качественный репертуар. Прекрасным дополнением новогоднего 
телеэфира смогут стать и высокохудожественные кинопремьеры, которые 
смогут превзойти классику советского и зарубежного кинематографа.
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